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The Cornmission of the European Communities has just  completed its  report
on the economic -situation at  the end of l9?4 anil tle outlook for  l9?5"
In the report the.Qomnission notes that  economic activity  in  the Community
continued ut {,Xrrf&l"f*Jur during the autumn, but that  several indicators
show a coolj.ng of  the short-term  economic climate.  In  the last  conjunctural
surveys, heads of  firms in  most nember countries were less  sanguine about
their  order books than ip  preceding years.  They were also nore hesitant
as regards their  expectations about the future  growth of  their  .output  "
A stimulus has cone from the sustained  and rapid growth of  exports to non-
member countries"  Internal  demand on the other hand has sfowed down appre-
ciably since the sumner. The willingness to  invest  on the part  of firms has
weakeneclrthe efforts  toward rationalization  to  offset  cost increases being
insufficient  to  compensate for  the slowdQwn in  other sectors'  In  most
member countries both private  and public  construction  has become less
dynamic. Furtherrnore household demand has grown more slowl-y during the
autunn, with the exception of  the United Kingdom and the Federal Republic
of  Germany"
After  being very rapid in  the t)a.rly months of the year, the rate of  growth
of output in  the Conmunity as a whole has significantly  slowed down" While
agricultural  output grew substantially,  on average in  the Community  industrial
output stagnated in  the autumn. Although certain industrial  sectors showed
quilu  a high rate  of  growth, output in  other sectors diminished markedly'
This situation  has Iecl to  considerable sectoral discrepancies jn  the labour
market.  Unemployment  has tended to  increase in  all  the mernbei countries'
The volu[b'of iraports from non-member countries has only risen slightly  in  the
l-ast few months" Pri.ces have continued, to rise  quickly,  although at sub-
stantially  different  rates in  different  countries.  There have been some
signs of improvement in  the balances of  payrnents of  the countries in  serious
deficit,  while the surplus of  the Federat Republic of  Gerrnany has been some-
what reduced.
In the Commission's  opinion the economic outlook both inside  and outside the
Cornmunity is  full  of uncertainty.  There are stron6 reasons to believe that
economic grovrth in  the community as a whole will  be very weak in  the first
half  of  Lg?5.  undoubtedly  there will  be sorne slight  downturn in  denand
from the major countrics outside the Community"  As for  internal  demand'
there are few signs of improvement, especially since in  most member countries
the acute balance of  paymLnts deficits  inhibit  or at least  seriously limit
the possibitit-v  of  an active  expansion, policy.  However' in  the Federal Republic
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of Germany and in  the Netherlands internal  demand will  undoubtedly become
a little  nore dynamic owing to  the softening of the restrictive  budgetary
and credit  policieso and also in  so far  as the Federal Republic of  Germany
is  concerned the stinulatory  impact of the tax reform.
The growth of the 6ross Community product in  real  terms, which will  probably
reach some 2"5i(, in  L974, should be between 2.5% and, 3% in  L975"  ?he
situation  in  the labour market could worsen again in  the months to  come"
The Commission considers that in  most member countries  consumcr prices
will  certainly  continue to climb"  As regards the balanco of payments on
current account, it  is  at'present very hard to make forecasts since its
future depends to  a, lar,ge extent on the price  of petrol"  ., ,,:,,,:,r 
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La Comrnission des Communaut6s europ6ennes vi-ent drarr6ter son rapport sur Ja
situation,6conornique,de Ia Conrmrnaut6 d la fin  d.e f ianri6e I974 et 1cd perspectives
pour 1975
Dans ce rapport, la Corunission fait  obsqlv*e1-ggg-l'acti-vitd  dconqmique dans Ia'
Conirnrnaut6 s'est naintenue d un ni""ofiffiSi'v8$$f{t  I'a"utomne, nais que rlivers in-
dicateurs r6V6lent un refroid.isserirent 4u c, L,.iat conjoncturel. C'est ainsi que, lcrs
cles d.erni}res engu6tes cle conjoncture,  les chefs d.'entreprise  de la. plupart d"es
pa,ys membres ont drnis, au sujet de leurs carnets d"e commancles,  une appr6ciation
moins favorable que dans les ann6es prdctid.entes" f1s se sont aussi nontr6s plus
prud-ents  d.ans leurs estinations concernant  1'6volution future d.e leur Procluction.
La croissance des exportations  vers les pa..-;s non nembres, qui est d.emeur6e  rapid'et
a continu6 d-e stimullr }a conjoncture.  La deioande int6rieure, en revanche, srest
mod.6r6e sensiblement  depuis 1'616. La propension d investir des entreprises s'est
affaiblie.  Les efforts *"""o* de rational-isa,tion d.dployds pour enraYer la hausse
des coots ntont pas suffi  i  compenser le ralentissement constatd dans les autres
d.omaines. Dans 1L plupart d"es pavs mcmbres, 1r. d.emand.e de constmction, tant privde
quc publicn-le, a nettement perdu de son d-1.namisme. La consom:nation  d.es m6nages, elle
*rr""i,  stest d"6vcloppde  dure,nt lrautornne  A. un rythme moins rapid.e, exception faite
pour 1e Ro',.aurne-Uni et la R6publiqae  f6d.6ra1e d-'Aflemagneo
Aprds avoir dt6 tr$s rapid.e dans les preiniers nois C.e Itann6e, lrexpansion d-e 1'r.
prorluction, d.ans la  Cornrlrunautei  consid.dreie dans son ensemble, srest nettenent ralenti-e
d.epuis lors.  Tand.is que la production agricolc marquait encore de notables progrds,
Ia-production industrielle,  cn noyenne d,e 1a. Cornrnunautd, nra plus auginent6 en
autimne..A cot6 d.e certains secteurs ind.ustriels d,ont I'activit6  accuse toujours
des taux de croissance assez 61ev6s, il  en est d'autres ori 1a production est en
r6gression sensible. Dans ces conditions, la situation sur 1e r:ra,rch6  d'e f 'emploi
s'est plus nettement d,iffdrenci6e dtun secteur 6, Lrautre. Le ch6rnage a eu tend-ance
i. augmenter dans tous lcs palrs rnenbres. E:e volune, les importations  cn provcnencc
d.es pays non me.nbres ntont augment6 quc faiblernent au cours cles d-erniers mois. La
hausse d.es prix a 6td trbs vive,  tout cn prdsentant d.es disparitds prononcdes
clrun. pal,s il ltautre" Des signes d.ra.mdlioretion apparaissent  clans ltdvolution des ba-
lancei cle paienents des pays fortenent d.dficitaires,  tand-is quc f 'exc6d-ent clc le
R6publique f6d-6ra1e drAllernagtcc s'est quelque peu a.rnenuis6.
De 1'a.vis d.e l-a Commission les perspeetives drdvoLution d"e la situaticn dcononiriuct
i. f  int6rieur conrnc F- ltertdrieur  de Ia Conrnunaut6,  connportent cles 616ments de
grande incertitud.c. I1 )r a naintes raisons cle penser que Ia croissance  6conomigue,
dans Ia Comnunautd prise d.ans son ensembler sera tr6s faibfe durant le premier
scrnestre de 19?5. La d.emand.e dmanant d.'ir-iportants pays extdricurs i  1a Comnnr'nautd
.t.-L-
accusera sans doute un }6ger il6chissement" Dans 1e d.omaine d.e 1a d.emande intdri-
eure, on ne d.istingue que peu cle signcs d.rune reprise conjoncturelle, d?a.utant
plus que, clans 1a plupart des pays menbres, les d.6fici.ts dlevds d.e Ia balancc
dos nn.i oments supprincnt ou linitent  trds fortenent Les possibilitds d.e pratiguer
rrrre nolit'ique active d.'expa.nsion.  Dans 1a Rdpublique fdd"6ralc d'Allemagne et aux
.*"**ays-3as,  cepend.ant, 1a, denanrle int6rieure reprend.ra sans d-oute un peu de d1:namismc.
Les facteurs ddterminants de cettc 16g6re reprise seraient 1'assouplissement  C.u
caract6re restrictif  C.e la" politique bud.g6taire ainsi que de 1a politique du
cr6clit et aussi, pour cc qui concerne 1a R6publique f6d6ra1e d'Allernagner lrinci-
dence expansionniste d"e 1a rdforme fisca.le,
La croissance d.u procluit brut d-e la  Comrnunaut6 en termes r6e1sr Qui atteind.ra
vraisernblabler,rent guelque Z I/4,  en 1974, C,.evrai*,se situ.er entre 2I/4"  et 3/"
.- . en L975.. La situation sur le nerch6 de 1'emploi pourrait empirer encorc d"ans 1es
La Comnission estimc quc, d.ans 1a plupart d.es pa]rs mcrxbresr la  tend.a,nce d.es'prix
d la  consonmation restera. netternent orient6e i. 1a hausse. Ra ce que concerhe
la balance cles paiements courants, i1 est pour le mornent trbs d.ifficile  d.e faire
des ,pr6vi;sions, dta"nt cLonnd que .son 6volution d.6pend-ra cLans unc large mesure d.es prix
;  l r i r.rnnr f.4{ien ct en pr.r{iicu.lier, c1u prix du pdtrolc.
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